






Těžba a využití  suroviny v čedičovém kamenolomu Těchlovice
1. Geologicko-technologická charakteristika ložiska
2. Technologie těžby a úpravy suroviny
3. Současné limity stávající těžební a úpravárenské technologie, včetně návrhu na zvýšení její produktivity
4. Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení
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